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平城宮跡解説ボランティア事業
平城宮跡を訪れた観光客らに平城宮跡資料館、遺構展示館、復原建物等の案内・解説を
行う「平城宮跡解説ボランティア」事業を、平成11年10月から開始した。
現在102名(1期生71名、 2期生31名)の解説ボランティアが登録されており、 1日当
たり7～10名が休館 日の月曜を除く毎 日、平城宮跡資料館、遺構展示館、東院庭園、朱雀
門を拠点に活動している。
平成12年度の活動実績は、延べ 4万4千名にのぼる多くの来訪者を解説案内し、ボラン
ティア1人当たり月2日～3日の活動状況である。また、来訪者からお礼の手紙が寄せら
れたり、マスコミに取 り上げられるなど、ボランティアの熱心な学習意欲と熱意により、
好評を得ている。
研究所としてもボランティア活動を支援するため、基礎研修、専門研修を実施し、比較
的来訪者の少ない2月～3月を利用して学習会を行っている。更に、平成13年6月から
「続日本紀」の読書会 (35名が参加)を長期計画で始めたところである。また、案内板の
設置や活動着の配布、所員を交えた交流会を実施するなどボランティア活動を積極的に支
援している。
Volunteer guides in the Heijo Paとace site
ln October 1999,the volunteer guide systern、 vas introduced to the HeijO Palace site,in
、vhich volunteer guides take visitors on tours of the]王e io Palace Site Wttuseum,the Exhibition
Hall,and restored structures in the vicinity.
Currently,102 volunteers are registered(71 in the first ternl and 31 in the second teral)and
seven to ten volunteer guides are available to show visitors around the Heijo Palace site
?【useum, the Architectural Exhibition Ha■, the Eas  Palace Garden, and Suzaku Gate
everyday except Mondays when the museums and sites are closed.
The number of visitors who utilized volunteer guides in thetr visit to the I■eijo Palac  s te
in year 2000 amounts to 44,000.This rneans every volunteer、vork t、vo to thre  days a month
on average.Due to the diligence and dedication of these volunteers,this systenl enioys great
popularity,evidenced by the number of thankyou letters received froni visitors and the degree
of coverage by the mass media.
To support the volunteer guide systenl,the lnstitute offers basic and advanced training
courses and educational opportunities to the registered volunteers in February and WIarch,
when visitors are relatively few.In」une 2001,a longterrl course to read Shokunihongi,an
ancient Japanese text,started,attended by 35 volunteers.In its efforts to contribute to the
volunteer guide systenュ,the lnstitute has also installed information boards in the historical
sites,provided volunteers with uniforms,and occasionally organized venues for volunteers
and staff rnembers of the l nstitute to socialize and build friendships.
12年度平城宮跡解説ボランティア活動状況
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